

























い（Allen & Clark, 1964）。しかし、積雪時は白色の車両は見えづらい。また、
夕方や曇天時のように道路が影で覆われる低照度下においては、車両や背景の
輝度が低下するため、ボディカラーに関わらず車両の視認性は低下する。これ
に対して、車両自体に光源を持たせる昼間点灯（Daytime Running Light; DRL）
は、低照度下においても適度なコントラストを保証する。
　四 輪 車 の 昼 間 点 灯 は ヨ ー ロ ッ パ 諸 国 を 中 心 に 広 く 実 施 さ れ て お り










（Hörberg & Rumar, 1979）。また昼間点灯を実施している車両はそうでない車
両よりも接近しているように見えるという特徴を有する（Hörberg, 1977, 






な さ れ て い る（Tofflemire & Whitehead, 1997; Hollo, 1998; Sparks, et al., 
1993; Cantilli, 1970; Stein, 1985）。一部、死亡事故の増加（National Highway 




























































交差点 a b c d e
車線数（非優先
×優先） 1×2 1×1 1×1 1×1 1×1
幅員（m） 3.1×4.7 3.0×4.6 2.9×3.0 2.5×3.0 2.8×3.0
対象車両
接近方向 東→西 北東→南西 西→東 北→南 南→北
実験車両





























非優先1 86.4 49.7 51.6 127.0 162.0
非優先2 0.0 0.3 5.3 0.0 45.1
優先1 81.0 31.7 130 41.7 119.0
優先2 135.0 99.4 0.7 64.3 40.0
二輪車 40.7 37.9 19.1 26.1 98.5
自転車 149.4 184.3 245.7 136.0 360.2




















































































































































































施した。その結果、受容（t=0.178, df=442, p>.05;χ 2=0.327, df=1, p>.05）、
































































10時- 5 26 51 86 112 280
12時- 3 33 55 56 59 206
14時- 49 111 60 69 30 319
16時- 142 47 11 0 0 200


















































交差点a 交差点b 交差点c 交差点d 交差点e
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